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дня в сравнении с её потреблением ЦН. Установлены периоды 
неполного использования СБ.  
В дальнейшем предполагается проведение детального 
исследования работы системы солнечного энергоснабжения в весенний 
и осенний периоды для обеспечения более полного использования СБ. 
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Аннотация: В работе проанализировано состояние 
гидроэнергетического потенциала в Республике Таджикистан. 
Рассмотрена необходимость и значение малой гидроэнергетики для 
удаленных потребителей. Представлены варианты микро-ГЭС 
(мГЭС) и предложена конструкция бесплотной мГЭС шнекового 
типа. Особенностью предложенной конструкции мГЭС является 
использование генератора на редкоземельных магнитах с 
применением широтно-импульсной схемы стабилизации. 
Abstract: The state of hydropower potential in the Republic of 
Tajikistan is analyzed. The necessity and importance of small hydropower 
for remote consumers is considered. Variants of micro hydroelectric power 
stations are presented and the design of a helium-type shatter-type mHPP 
is proposed. A feature of the proposed construction of the mHPP is the use 
of a generator on rare-earth magnets with the use of a pulse-width 
stabilization scheme. 
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Практически все реки Таджикистана имеют горное 
происхождение, что обуславливает значительную скорость их 
течения и продолжительный период не замерзания зеркала 
(поверхности). Указанное обстоятельство может быть полезно 
использовано размещением в удаленных недоступных местностях 
микро ГЭС бес плотинного производства электроэнергии с 
использованием кинетической энергии потока. На рисунке 
представлена карта расположения рек и водохранилищ в Республике 
Таджикистан и потенциальные места строительства малых ГЭС 
(МГЭС), а также действующие малые ГЭС [1]. 
 
 
Карта потенциальные места строительства МГЭС и  




Правительство Республики Таджикистан предпринимает 
значительные усилия по освоению гидроэнергетических ресурсов 
страны, рассматривая это направление в качестве средства 
удовлетворения потребности страны в электроэнергии, а также 
увеличения объёмов её экспорта. Показатели ГЭС большой 
гидроэнергетики страны, а также потребность в электроэнергии 
представлены в табл. 1.  
Таблица 1 
Малые ГЭС (МГЭС) Республики Таджикистан 
 
Для освоения энергии малых рек в республике разработана и принята 
правительством Долгосрочная Программа строительства малых 
электростанций на период 2009–2020 гг. Указанная Программа 




С целью электроснабжения горных труднодоступных населённых 
пунктов уже введены в эксплуатацию более 265 малых ГЭС мощностью от 
5 до 2500 кВт. 
Примерами бесплотинных микро- и мини-ГЭС могут служить 
шнековые, гирляндные, погружные с горизонтальным и вертикальным 
расположением роторов, рукавные, наплавные, свободнопоточные, 
гидроударные ГЭС, мощностью до 100 (микро-) и до 1000 (мини-ГЭС) 
кВт. 
В качестве оценки возможных мест расположения и ожидаемой 
мощности бесплотинных мини-ГЭС (мГЭС) на территории Республики 
Таджикистан рассмотрены труднодоступные населенные пункты (табл. 2). 
Таблица 2 
Труднодоступные населенные пункты в горных районах Республики 















1 Булункуль 90 32 Рыбалка и 
животноводство 
25 
2 Пасор 125 27 Земледелие и 
животноводство 
20 
3 Хиндукуш  
нежный  





116 33 Рыбалка и 
земледелие 
32 





1. Имеющиеся малые ГЭС имеют благоприятное распределение по 
территории Республики Таджикистан.  
2. Электрические сети не доходят до всех населенных пунктов. 
3. Использованием распределенного электропотенциала малых ГЭС 
можно обеспечить электроснабжение удалённых от сети 
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Аннотация: В работе методом изотопного обмена кислорода с 
уравновешиванием изотопного состава газовой фазы исследована 
кинетика обмена кислорода газовой фазы с оксидами La2−xCaxZr2O7−α 
(x = 0; 0.05; 0.1), имеющих структуру пирохлора. Получены 
температурные зависимости коэффициентов диффузии и скоростей 
обмена кислорода с исследуемыми оксидами в температурном 
интервале 600–900 °C и давлении кислорода 1 кПа. Установлено, что 
с ростом температуры и с повышением содержания кальция в оксиде 
коэффициент диффузии кислорода увеличивается. Показано, что 
увеличение концентрации кальция приводит к уменьшению скорости 
диссоциативной адсорбции из-за сегрегации допанта на поверхности 
